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PRESIDENCIA' DEL CONSEJO DE MINISTROS
Queriendo dar á Mi Augusta Madre un testimonio de
entraf1ab1e afecto, al par que del aprecio y gratitud con
que la noble nación regida por Ella durante diez y seis
aflos, guardará memoria de sus grandes servicios y virtu-
des, y especialmente de la fidelidad con que acertó á se-
guir las tradiciones de Mi malogrado Padre el Rey Don
Alfonso XII, en la ,alta empresa de mantener estrecha~
mente unidos los anhelos del pueblo con los ideales del
Trono,
Vengo en disponer que, durante toda su vida, con-
serve el rango, honores y preeminencias de Reina consor'
te reinante; ocupando, por lo tanto, en los actqs y cere-
monias ofieiales, el mismo puesto que hasta hoy, ó el in· '
mediato siguiente al de la que fuere Mi esposa, caso de
que'Yo contrajere matrimonio;
. Dado en Palacio á diez y siete de,mayo de mil nove-
CIentos dos.
ALFONSO
El Preaidente del Consejo d~Ministros,
PIúDDES MATEO SAGASTA
(De la Gaceta)
.,
REALES ORDENES
SU:BSECBE'1'AlÚA
AC,TOS DE CORTE
~il·CUla1'. Excmo. Sr.: B. M. el Rey (q. D. g.), se ha
serVido I!eñalar la hora de las quince d(?l día ,22 del actual,
ra~a la recepoión general qua ha de verificarse en el real Pa·
~CiO con motivo de ISU cumpleaños y mayoría de edad, de-
Blgnando la misma hora para recibir al ptr~onal de este Mi·
,'_ © Ministerio de Defensa
nisterio, dependencias afectas al mismo y tí la guarnición d~
Madrid, a~í como á los oficiales generales que se 'hallen en
situación de cuartel ó reserva en est~ corte, quienes sarlÍn
invitados tí. dicho acto por el Oapitán general de Caetilla la
Nueva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 'Di. mUOllUJ:l tt.úos.
Madrid 20 de mayo de 1902.
Señor•.•
•• Ql
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenHo á bien dispo-
nerqu6, con cargo al fondo de material, entreguen los cuer-
pos respectivos 50 céntimos de peseta á cada sargento y 25 á
-cada cabo y soldado de los que tomaron parte en. la raviEta
militar de ayer.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efecto~. Dios guarde á V. 111. muchos años. Madrid 20
de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de órdenes del general de división D. Ramón
Echagüe y Méndez Vigo, al comandante de Infantería Don
Luis Jiménez Pajarero y Velasco, ayudante de campo que era
del mismo oficial general en su úitimo destino.
Da real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. F;. mucho~ añoe.
Madrid 20 de mayo de 1902. '
WlllYLJllB
Señor Capitán general de Castilla ~a Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
........
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de división D. Luis Molina
y Olivera, Comandante general de la 10.a división¡ al espí.
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WEYLEB
MATRIMONIOS
•••
8eñor Capitán general de las isIaá Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y Marina.
WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el capitán
de InfanteriaD. Migael Carbonen Morand, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Conseja Supremo de
Guerra y Marina en 14 del actual, se ha servido concederle
. real licencia para contraer matrimonio con D.a Flora Alva·
rez Campana y Alvarez, puesto que se han llenado las for-
malidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre
de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom- último (C. L. núm. 2&).
bIsr a.yud&nte de campo d91 general de brigada D. José i De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
d'llimJOurt y Moriones, destinado en ese Cnarto Militar, al demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
prime! t~l1iente de Caballería D. Manuel Estevez y Real, des- 20 de mayo de 1902.
tinado actt1almente en el regimiento de Villari'obledo nú-
tne¡'o 23.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimhmt<l y
efectos consiguiente&!. Dioa guarde ti V. E. ·muchoa años.
Ma,drid 20 de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Al'tlgón.
Señor Ordenador de psgO!l de Guerra.
tán de Inf:mteria D. Vicente Revert y Castillo, ayudante de
órdenes quo era del mismo oficial general en su arlterior si-
tuación.
D~3 real ordi.1n lo digo ú V. E. para su conocimiento y
ef8ctOg comiguiente::l. DIos ~u~rde á V. E. muchos e.flOS.
1>f.ll.drid 20 da mayo de 1902.
Sañor Jefe del Cuarto Militar de S. M.
Sefiores Capitán general de la primera región y Ordena-
dOlo de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien nomo
hrar ayudante de Ól'de¡lCS del teniente general D. Manuel
Delg8do y Zuleta, de cuartel en Las CabeZ&8 de ean Juan
(Savil!a" ¡.J fll\gundo teniente de Infanteria D. Manuel Delga-
d~ y Brackemhury, ayudante de campo que era del mismo'
oficÍ!':l ganA)'!ll en rm último destino.
D\; real ardA11 10 digo· á V. E. para su oo:p:ocimiento v
de~tos consiguientel'. Dios guarde á V. E. muchos año;.
Madrid 20 de mayo de 1902.
W1ilYLEB
Señor. CnpiMn general de Andalucia.
" Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---
a!lOCIÓ~ DI CA:B.ALL:miá
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien dispo-
118r que el comandante de Caballería D. César Carrasce y
Jl!tir, delegado militar en la junta provincial del cen~o del
ganllclocaballar y mular de Cludlid Real, pase destinado al
tercer depósito de Sementales.
De real orden lo digo 6, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos lliíos. Madrid
19 de mayo de 1902.
WBYLUISeñor Presidente de la Junta de la Cria Oaballar del Reilio~
. Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SEOCIÓN DE INGENIEItOS
MATERIAL DE INGENIEROS
W.lí1YLE:n
RESIDENCIA
Excmo. Si',: Accedi@ndo á lo solicitado por el teniente
genelal D, manuel Delgado y Znleta, el Rey (q. D. g,), se ha
EEl'vido l1utorizlll'le pa~a que fije BU residencia en Las CabezllS
de t'an J,mlll (Sevillf.\), en situación de cuartel.
De :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finer; correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de mayo de 1902.
S~ñor Capitán general de And~lucia.
8eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras de sub~tituci~n
de pozos negros y escusados por pOEOS Mouz&s en el cuartel
de Cablilleria de Reus, que V. K remitió á eate· MlnisteriQ
~ en 9 del mes próximo pasado; el Rey (q. D, g.), ha ~niddá! bien aprobar el referido proyecto, y disponer que su presu-
puesto, importante 10.023 pesetas, sea oargo al materia! de
Ingenieros; debiendo destinarse las partidas 19 y 20, que sa
refieren á gratificaciones, á Imfragar las indemnizaciones re-
-...- gIamentarias que ha de disfrutar .el personal auxiliar y ad-
<l't S . . . . ministrativo de dichas obras..
,n,xcmo. r.: AccedIendo á lo SOhCIU'.do por el genera . , .
fla divieión DRamón Echagüe y Mé d V' 1 R ( .. De real orden 1@.digOáV.E.parasuoonOClmIentoy
. n ez 19O, e .ay que r demás ef t D' d á V Tl> ·h n<"l Madrid
Dios guarde), so h!i servido autorizarle para que fije su raSi-l' ~ ec os. loa guar ~ • .!JI. muo os ~os. .
l1encia en esta corte, en situación de cuartel. 19 de mayo de HJ02. ,
De real orde~ lo digo ~ V. E. para su oouochnionto y _ . WEYLER
fines correspondIentes. DIOS guarde á V. E. muohos años•. Sonor CapItán general de Catalufía. . .
Madrid 20 de mayo de 1902. Señor Ordenador de pagos de Guerra..
WEYLElR
&ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
~eftor Ordenador de pagos de Guerra. -.-
--- ..._~-----.
-.~--
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INDEMNIZACIONES
WEYLH
....
Befior Capité-n general .de Castilla lá Nueva.
eeñ~r Jefe de la Comisión liquidadora de la lnteDdencia mi·
litar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio, promovida por el teniente auditor de so-
• gunda D. Manuel Braña .Bermúdez, en súplica de que se de-IcIaren indemnizables las comisiones que desempeñó en la
¡isla de Cuba durante los meses de septiembre y octubre de1898, asistiendo como asesor y fisoal á. distintos consejos de
! guerra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
SECOIÓN DE OUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES Ila OJ'den~ciónde pagos de Guerra, se h~ servido resolver que
, ¡ las citadas comisiones sean indemnizadas con los beneficios
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR . I del arto 10 del vigente regramento de indemnizaciones, cle-
, Excro S V· tI' t' 'da "'or Don ibiéndose practicar la reclamación de su importe por la Co~
O. r.: ,IS a ams anexa promovl.t' "ó ,. 'd d d 1 1 á .
E SAI'n" é h" d . "l' d t t 11 d'" Alca'1'" ! 001131 n -t'lqUI a ora e a c ase que pertenecia ellGtorl'sado
• ... lJOS, 000101 la os en es a cor e, ca e 'O "" ¡ d ,. ,,- -
núm- 14 16 t d d d d 1 ' l'tAn que ~ en la expresa a fecha, para que una vez hqUldado por la de
... y ,en concep ,o e apo, era os e cap '" .' , . ' ., .
fué del te' 'il d' J' i d 1 '1 B t (Fl'll' ¡'nno) (la IntendenCIa mIlItar de Cuba, sea satlsftwho con aplicsclOnrClO ClV e po le a e .. as 18 as a anes p '''''' ¡ .' . .
D. Juan González Mlliiiz en súplica de varios devengos de j al crédIto que se conceda para esta clase de atenCIOnes; de-
éste último como segundo teniente de'yoluntarios moviliza- ! biéndose ac~~pañará la reclarr:ación certificado qua acredite
dos, el Rey (q. D. g,), dÉi acuerdo con lo informado por la .1 que no perCibIó plus d~ campana. . .
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas, 1 De real.orden ~o dIgO á V. E. para su ~onoclm¡ento y
lle ha servido desestimar dioha petición por carecer el inta- ~ demás efeotoa.· Dl~S guarde 3, V. E. mUdlOí3 afios. Haddd
resada de derecho á lo que se aoliQita. ' ' t 19 do mayo de 1902.
De real orden lo digo á V. 11:. para su conocimiento y de- ¡
:a~~e~t~B. Dios guarde á V. :m. muchos años. Madrid 19 ¡Sañor Jdo de Ir. Comisi6.u liquidadora de la Caj~ gr::nernl
y , e 1902. , de Ultramar.
WEYLER 1! Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jde de 13 ComisiónI liquidadora d. la Inte:~ milil", d. Ouba.
ltú9r Capitán cen@ral de Calltilla la Vieja..
, BIOOIÓN DE GUAnD!A OIVIL i, . SUELDOS, HABERES Y GRAT1F'ÍCAOI0NES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHIJ.'S > I 'Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á ef;teI Ministerio, promovida por el comandante de Infanteria DliU
Excmo. Sr.: En vista de la inatancia promovida por el ¡ Francisoo Pérez Martd, Ein súplica de abouo de dos );l8gas
corneta de la comandancia de Granada, Vicente Diaz de lá 1, de navegación; teniendo en cuenta qUtl el recnrwnte r('grE't:ó
Fuente, en súplica de qua se le conceda, com.o gracia especial, 1d,'lla: isla de Cuba por enfermo en febrero de 1898, qued::mJl0
la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo en ! aefiD.itivamente en la Peninsula, en virtud d0 la realo,·de,].
1.0 de febrero de 1901, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien 1de 19,de agosto del mismo año (D. O. núm. 184), p¿r eok;:
acceder á la petición del int9res~do, con la condición que se l comprendido en el arto 5.° de la real orden de H de mt,yo
determina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 ! de dichO año (C. L. núm. 152), siendo alta en septiembre en
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), ¡ la Zona de Madrid núm, 58, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
previo riintegro de la parte proporcional del premio de reen- ! con lo informado por e~ Ordenador de pagos de Guerra, ha
ganche reoibido y no devengado, en harmonía con lo que ¡ tenido á bien c()nc~del' al int$resado el abono de las p~gl>s
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de ,junio da 1889 1de navegación que solicita, haciéndose por la habilitaciún
(O. L. núm. 239). 1de expectantes á embarco de la Habana. la oportuna reclu-
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y d~. ti mación, en la forma que determ.ina la real orden de 7 de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mauld marzo de HOO (C. L. núm. 67). Dichas pagas serán Gompen·
19 de mayo de 1902. aadaa con las de los dos meses comecutivos á su alta en la
WEYLEB I Peninsula, ó llean los de septiembre y octubre de 1898, que
Bañor Capitán general de Andalueia. .1 ha de reintegrar, puesto que las de marcha que percibió á su
, .. 'i salida de la isla de Cuba, fueron ya amortizadas con las que
Sellores Inspector general de la GuardIa. ClVl1 y Ordenador , no percibió durante los cuatro meses de licencia liar enfermo.
de pagos' de Guerra. I De real orden lo digo á V. E. para au cOilocimiElnto y
.,. I demás eft3ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mt~drid
¡ 19 de mayo de 1902.
VUELTAS AL SERVICIO I WEYiJsR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el I Señor Oapitán general de las islas Canarias.
guardia. civil, licenciad<~, Robustiano Fernández de Lera, rcsi, ,
dente en Zamora, en súplica de que se le conceda nuevo in- i Seií0.r8s .Onlenador de pagos de ~uel:l~y Jefe de la Combión
greso en dicho instituto; y teniendo en cuenta que su baja f, hqmdadora de la IntendencIa mIlItar de Cuba. .
en el mismo fué con la condición que se determina en lae t
reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) i
y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), por haber SOlici'l
tado el recurrente la rescisión de su compromiso, el Rey
(q. D. g.), se ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de- l
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de mayo de 1902.
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WEYLÉR
SUELDOS, HABERillS y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería de Marina D. Lu~s Cardiel Mor-
.eillo, en .úplica de abono de dos pagas á que se considera
con dencho como prisionero que ha ~ido en la caropañl de
Filipinas, el Rey eq. D. g.), se ha servido resolver que se
abonen al recurrente las dos pagaB que solicita, con Rr!l3g10 á
lo p~é8cripto en las ffalE's órdenes de 23 de noviembre de 1872
V 6 de flepti~mbre de 18'31, cuya. reclamación E'e pract,icará,
~(gún €8th prevenido, por la Comisión liquidadora del c~:r­
po Ó clRse á que el interesado p?rteR?~ia al ser hec~o ~m81O­
llero, ante la de la IntendenCla mlhtar del ArchIpIélago,
pera qua reconocidas y liquida~as, sean satisfechas con apli.
cación al cré1it"l que se dttermine.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1902.
Señor Ordenad9r de pagos dé Guerra.
S'lñor J~f~ de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
lita:: de FJlipiulls.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infanteria de Marina D. Rogelio Vázquez y
Pérez de Vargas, en súplica de abono de dos pagas á que se
consi lera con derecho conw prisionero que ha sido en la
campañá de Füipinas, el Rl'lY (q. D. g.), se ha servido resol·
ver que se abonen al rEcurrente las dos pagas que solicita,
con arreglo á lo preacripto en las reales órdenes de 23 de ne-
viEmbre de 1872 y 6 de septiembre de 1881; cuya reclama-
ción se plactic/;¡fá. sRgún está pre ve-nido, por la Comisión li-
quidad(;ra del CUHpO ó clase á que el intt'resR~o p~r~enecia.
al fer hetho prisiomro, ~nte la de la Intendencla ll'uhtar del
Archi¡>iélago, para que reconocidlls y liquidadas, e:ean satis-
f",ch,fj' onaplicllc:ó'tl al cré Uto que se determine.
De ranl orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá'l efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1') de mayo de 1902.
Sañor Ordenador de pagos de Ci-üerra.
Señor Jefa de la Comi8ión1iquidadora de la Intendencia mi·
litar de Filipinas.
a ••
Excmo. Sr.: :El :Rey (q. D. g.), se ha serV'ido conceder'
pnrHr de 1.0 del mes actual, el derecho Al sobresueldo de 250
pesetas anuales que determina la real orden de 4 de ~ayo de
1900 (O. L. núm. 105), á los auxiliares de primera clase del
Cuerpo Aüxiliar de Administración Militar D. Joaquín ~~s­
tro Juárez· y D. Diego Cano Miranda, que prestan sus serVICIOS
en las séptima y primera regiones, respectiv~mente, y cu~n­
tan en EUS empleos la antigüedad que previene la mencIO-
nada diElpoEición. .. .
De real orden 10 digo á V. E. para. BU conOCImIento y
demáEi efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1902.
- S" ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitar.es generales de la primera y séptima regiones.
.. tI$» •
Excmo. Sr.: En vista de la ill/3tancia que V. E. cu.rsó á
este Ministerio con su escrito de 21 de noviembre de 1900,
~---.~ -
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promovida por el comandan~emayor del regimiento Infan.
teria de San Quintin núm. 47; en súplica de autorización
para reclamar la cantidad de 13'a3 pesetas, por gratificacio.
nes de remonta. de los meses de agosto y diciembre de 1899,
el Rey (q. D. g.), de llcuerdo con lo informado por]a Orde·
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder al
recurrente la autorización que solicita para formular la in-
dicada reclamación, en adicional al ejercicio cerrado del pri.
• mer semestre de 1899-900, ]a que previa su liquidación, sera
1
incluida en el primer proyeQto de presupuesto que se redac-
te como Obligaciones de eje¡'cicios cerrados que carecen de crédi-
1to legislatit'O. - . .
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid19 de mayo de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general p'e Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SECCIÓN DI 10'iTICIA t DEU01iOS l'ABIVOI
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en a
1del corriente mes, se ha servido conced·er á D.a lIaria de la
I Encarnación Menjíbar Arjona. viuda de las segundas nupcias
,. del coronel de la Guardia Civil, retirado, D. Antonio GouzA-
, lez y Gonz{¡lez, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
¡ reglamento; cuyo importe de 1.035 pesetas, duplo de las
! 517'50 que de sueldo mensual como retirado diefrutaba el
causante al fallecer. le SE'ra abonado á la. interesada en la De·
legación de Hacienda de Sevilla. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid"
19 de mayo de 1002.
WllIYLEB
Señor Capitán general de. Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o,.
PENSIONIS
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con ló inlor..
mado por el Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del
actual, ha tenido á bien conceder á n.- .Deogracias Elisa Sán·
chez Moreno, en concepto de vi~da de llls segundas nupcias
del capitán de Infanteria, retirado, D. José ·B1anco Hortas,
. la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde por el
reglamento del Montepio Militar, tarifa inserta en el folio l{)7
del mismo, con arreglo al empleo y sueldo diefrutadopor el
causante; la cual pensión se abonarA á ]ft. interesada mien-
tras permanezca en dicho estado, por la Delegación de Ha- .
cienda de la provincia de Ciudad Real, desde el 26 de no'"
viembre próximo pasado, eiguiente dia al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1902. ,
W:sytEla
Señor Capitán general de Castilla la Nueva •
Señor Presidente del Ooneejo Supremo de Guerra '1 MarinA.
•••
•
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Excmo: Sr.: En vista. de la instancia promovida por
Maria Dlinguillón Calvent&, madre de Pascual Mauleón Min·
guillón, soldado que fué del ejército de Cuba, en I!olicitud·
de pensión¡ y careciendo la interesada de derecho á dicho
beneficio, según la legislaCión vigente, una vez que el cau·
sante no falleció en acción de guerra, ni de fiebre amarilla,
ni á causa de desgracia imprevista en aoto del servicio, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y M.arina en 28 del mes anterior, se
ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
19 de mayo de 1902.
WEYLJtB
Safior Oapitán general de Aragón.
Befior Presidente del Conl!ejo Sup·remo de Guerra,Y Marin~.
.t.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del
mes próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la peno
Ilión de 50 céntimos diftriol, que conforme al real decreto de
4 de agosto de 1895, fuá concedida á Alejandra Mateo Bas-
tán, viuda del Boldado reservista Antonio Castillo Tarilin, y
que en la s.otualidad se halla vaCante por haber contraído
!egundas n.upcill.s dicha pensioniita, sea transmitida a su
bija y del causante Petra Castillo Mateo, á quien cOl'r~fipon­
de según la legislación vigente; debiendo serIe abonada,
mientrsll permanezca soltera, en la. Zona· de reclutamiento
de Pamplona, por mano de su tutor Juan. Olaz, á partir del
11 de diciembre de 1899, en quellu madre dejó de percibirla
por haber tomado nuevo estado, á iilterin las Cortes resuel·
ven lo que ha de hacerse con los que se encuentran en. este
caso, según lo prevenido en el arto 2.° de la real orden de
6 de febrero de 1897 (O. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
máll efeotos. Dios guarde i\ V. E. muohos años. Madrid 19
de mayo de 1902.
WEYLEB ,
Befior Oapitán .tneral del Norte.
Sedores Pr6lidente del ConB&io Supremo de 6\llerra y Marina
y Jefe de la Comisión l~~uidsdora de 13 Caja gen.eral de
Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instan.cia promovida por
Juan Reche Raia y consorte·, padres de José Maria Reche Ca-
flads!, soldado que fue del ejéroito de Cuba, en solicitud de
peD.Bión¡ y careciendo los interesados de derecho á dicho be-
nefioio, segun 1", legislaoión rigente, una !ez que no aparece
1'<.~, © Ministerio de Defensa
probado que falleoiese el causante de fiebre amarilla, el
Rey (q. D. g.), de con.formidad con lo expuesto por elCon·
sajo Supremo de Guerre. y Marina en 29 del mes próximo
pasado, se ha servido desestima'? la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. m.uchos afios. Madrid
19 a6 mayo de 1902.
WBYLEB
Señor Capitán general de Andalucia.
. , .
Sefior Presiden.te del Consejo Supremo de G~erra y Marina.
Excmo. Sr.: En vililta de una instancia promovida .en
Torrearévalo· (Soria), por Celestino Sauz Romero, padre de
Deogracias 8~nz Munilla, soldado que fué del ejército de
Cuba, en solicitud l1e penstón;~ y careorendo el interesado de
. dereoho ti dlchó beneficio, según la legislación vigente, una
vez que el causante falleoió do. enfermedad comun,el Re,.
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto pOli el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes próximo pRIa-
do, Se ha servido desestimar la referida inetancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento- y
demás efectos. Dios guarde al V. ~. muchos años. Madrit\
19 de mayo de 1902.
Befior Oapitángeneral de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Qu<tua. ;y Marinl:lo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de scuerdo con loin.fol"~
mado por ese Oonsejo Supremo, ha tenido á bien con.ceder á
los comprendidos en la siguiente relaoión, que empieza con
Bilarión Larrea Oloríz y termina con Juan Santal{' Margall y
Maria Ortense Tritlla, por los conceptos que en la misma s«
indican, las peneionea 8n.uales que se les señalan, {lomo com-
prendidos en las leyes ó reglamentos que se ";",presan. Di-
chas pensiones deberán. satisfacerse á los int:"resados, por las
Delegaoiones de HacIenda de las pro'1i':J.oiae que se mencio-
nan en la susodicha relación, desde ~as fechas que se consig-
nan; en la inteligencia, de que lo~ 'padres de los causante.
disfrutarán del beneficio en cOPP~rticipacióny sin. necesidad
de nueva deolaración en favo,: del que sobreviva, y la. viu..
das mientras conserven su 'aotual estado. .
De real orden .10 o~o á V. E. para su eonooimiento y
.dem6s efectos. Dlt';,g guarde á V. E. muohos afioJ. Madrid
19 de mayo de 1~02.
"EYUB
Señor Preaiden.te del Consejo Sllpremo de Guerra '1 Marina.
6efiores Capitanes generales de, las regionef.J.
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llilarión Larrea Oloril:l Padre.••••.• SQldado, Angel Larrea Hugarte •.'..... 182 60 g julio 1860.... 27 novbre 1901 Navana Larraga Navarra.
Sebasti'án Lópell Sánchez y Ana
Josafa Martínes auñón ..• " Padres•••••• ldem, Manuel López Martín~ ••••.•. ' lS2 60 15 julio 1896... 15 julio.. . •• 1901 Albacete •••••••....• Pozohondo.••.••.....• Albacete.
Bufino López Pérer; y Estefanía
Blanco Prieto Id.em ldem, Martín López Blan~\).. . .. • • 182 50 ldem........... 5 dicbre... 19.01 León La Robla León.
l'SllCUal Lacima Burgos y Fer- .
mina Labena Romeo. •.•.... ldero •.••.•• ldem, Jorge Lacima Labena.......... 182 50 ldem.......... 6 febl'ero .• 1902 Zaragoza , •••.....•.. Ejel(de los Caballeros•. Zaragoza.
Alunao !Ague! Pichar y Josefa
Cruz Benjumea •. " ' Idem....••. Idem, Antoniq. Lagarea Oruz.......... 182 50 ldem ..•'....... 8 enero.... 1902 Huelva BolluUos del Condado. Huelva.
~aquínLatorre EepMloly Rosa
. Romeo Rnifail ldem Idem, Antonio Latorre .Romeo........ 182 50 ldom.......... 24 dicbre ..• 1901 Huesca Estadilla .•••••••.•••. Huesca.
;Demetrio López López: y Julia-
na Oliva{)lmedo, tO ldem Idero, Anselmo López Oliva.......... 182 50 Idem.......... 4 iulio 1901 Cuenca Barajas de Melo Cuenca.
:Manuel Meiri.fio Gil. ; . " Padre...••.• ldem, Secundino MeirUio González. . • . 182 50 Idem .•.•• '.' ... 1. o agooto ••. I 1901 01'ense...••••••..•.• Casar de María ....•..• Orense.
:María Rosa Miralles Rodríguez. Madre viuda. Idem, Sebastián Pifiol Mirallell.. •• .. • . 182 50 Idem. . • . ••• • .. 15 novbre•.• 119p1 Cll!ltellón••••••.•••.. Vinaroz .••.•..••.•..• Castellón.
Felipe Martínez Martínell y Do·
lores Simón Leózl Padres ldém) León Martinez Simón 182 50 ldem 10 sepbre ••• 1901 Ciudad ReaL Torrenueva Ciudad Real.
José Otero Otero y Josefa :Mí'l ~Decreto de laSj . . '.. .R biñ Idem•...•.. Idem, Pedro Otero Míguez........... . 137 » Oorteada 28 de 19 JunIo. ... 1901 Corufia ••••••.•..••. BoquelJón ....••....•. COl:ufía.guez a a. • • . • . . . • . . . . . . octubre 1811 •
..lulián Palllu Abad .. : Padre ldem, Julián Palau Santallestra....... 182 508 julio 1860.... SO enero 1902 Barcelona ' Barcelona Barcelona.
llanuel Plá Gascón y Vicenta . , .
Purruy Abadía.....:....•... Padres••..•• Idem, LeoJlcio PlóPurruy••...• , . . • . • 182 50 15 julio 1896 • •• 3 novbre... 1901 Zara¡oza •••••.••••.• Azuara •••••......•.•• Zaragozll.
..Tosé Pomareil Esteve y Antonia
Marí!> Vera Alcaráz Idem lelem, José Pomares,vera............. 182 50 ldem 1. o ídem 1901 Alicante Elda AJ,icante.
,:M~nuel Pelltaña Vega y Teresa I
;Fuerto tO· !dam Idem, Tomá. Peztafía Puerto.. .. . .. . . 182 50 ldem •.. '13 enero.... 1902 León Oacl\pelos León.
::Margarita Povedano Díaz .•..• Madre viuda. ldem; Antonio López Povedano....... 182 '50 Idem.......... .7 dicbre. .• 1901 Granada .••.•.•.... , Gabia Granie .•.•..... Granada.
Atilano Rey Cutilla Padre ldem, Domingo Rey Guntin.......... 182 50 ldem '16 julio 1901 Oren.e Otero Cruz OrenlSe.
,José Rico Slinchez y ROllarlo . . .
Gonllález Román Padres Idem, Francisco Rico Gonra'ilez 182 50 rdem.......... 26 febrello 1901 Cádill Puerto de Santlt María. Clidíz.
Pedro Ramón Hasafrets Padre Idem) José Ramón Vendrell.... • .. 182 50 ldem.. .. .. 19 junio.... 1900 Lérida Vilanoya de la Aguda.. Lérida,
.J'nn Santaló Margall y María " •
OlieDlle Trltlla -. Padres•••••. Idem, Salvador Santa16·0rtenle....... 182 50 ldem 1. Q octubre.. 1901 Gerona ; Mas&rach Gerona.
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RETIROS
Exomo. Sr.: En vista de la instanoiaque V. E. oursó
al Consejo Supremo de- Guerra y Marina en 10 de marzo úl·
timo, promovida por el primer teniente dé Ejército, guardia
alabardero, retirado, D. Basilio Mauricio Martín, en súplica
de mejora de retiro, el Rey (q. ~. g.), de acuerdo con lo in-
formado por dicho Consejo Supremo. en 22 de abril próximo
plisado, !El ha servido desestimar la petición del recurrente,
que carece de derecho á lo que pretende por no serle aplica-
ble la real orden circular de 2 de noviembre de 1882 y ha.·
ber caul!!ado estado las que le otorgaron el retiro, que no pue·
den ser reformadas sino en la via contencioso-administrati·
va. Es, asimismo, la voluntad de S. M., se haga saber al inte·
resada que, con arreglo á la última cláusula de la real orden
circular de 29 de enero de 1884 ·(C. L. núm. 28), en lo suea-
sivo no se tomarán en cuenta y quedarán sin curso las soli-
citudel que promueva fiobre el mismo asunto de mejora de,
retiro en que, con la presente, han recaido ya tres negativas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. .Dios guarde á V. lB. muchos años. Ma·
drid 19 de mayo de 1902.
l1li ••
aaoxó:w DI AStm'l'OS I!NIllnALH
RECO:MPEN~AS
Excmo. Sr.: En vi!ta de la propuesta de recompensa
que V. E. remitió á este Ministerio en 28 de abril próximo
paeado, á favor del cabo Juan Guerrero Zamora y guardia se-
gundo Matias Rodrí¡uez Lara, de la comandancia de Jaén,
por el hecho meritorio de haber salvado la vida, con exposi.
ción de la Buya, á un paisano que era arrastrado por la co·
rriente del lio HornoB, en el !litio denominado e Huelga del
Espino), eIRe,. (q. D. g:), se ha servido conceder á 1011 inte-
resaaoB la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectOs. Dial!! guarde á V. E. muchos años. Maddd
19 de mayo de 1902•.
. WlrYLJJR
Señor Inapector general de la Guardia Civil.
cmCULARESY DISPOSICIONES
fe la Subseoretaria '1 Seooiones de este Xinisterlo '1 de
las Direooiones senerales.
aaClóN DI Im'AN'rI:B1A.
DEBTINOS
El sargento maestro de blinda, supernumerario del regio
miento de Guadalajara núm. 20, Joaquin Vicente Casádo, pa-
Sara al batallón Cazadores de Llerena nlim. 11 á continuar
8US servifo:ios en Vacant~ de plantilla, con arreglo á lo que de·
termina la real orden de 18 de diciembre de 1898 (C. L. nú·
mero 878).
Dioa guarde á V... mucho" años. Madrid 19 de mayo
de 1902. .
• ll1fe de 1.. BelOl6D,
Enrique OorUaSeñor... .
lI::t~~i~n'::?orel! Cal?i~~J;les generales de la primera y tercera
© Ministerio de Defensa
SlaCIóN DE rosnoIA ! DERECHOS PASIVOS
DESTINOS
Oifcular. Debiendo cubrirse con individuos retirados de
la clase de tropa, 6 plazas de llaveros y 4 de subllaveros en.
las Prisiones Militares de San Francisco de Madrid, en la.
forma prevenida en la real ord'm de 10 de abril de este año
(D. O. núm. 79), se declara abierto el conourso para loa as·
pirantes á dichos destinos. -
Los llaveros serán I!!tlrgentos retirados de la Guardia Ci·
vil, y á falta de ésto~, sargentos retirados de los demás
cuerpos.
Los subllaveros seráil cabos retirados en el mismo orden
q~e quedl(exprest!.do para. l{lS llaveros, y á. falta de unos y
otros, guardias civiles de prim.era retirados, y en su defecto
de segunda también retirados. .
Los llaveros disfrutarán Ja gratificación anual de 750 pe·
setas.
Los l!!ubllaveros la de 500 pesetas.
A unos y otros se les facilitará alojamiento, para ellos y
sus lamiliaB, en el mismo edificio de las Prisiones, s~mpre
que esto sea po!ible.
Tendrán derecho á la asistencia facultativa, incluyendo
.sus familiM, por el médico militar que preste sus servicios en
laa Prisiones, y se les proveerá de tarjeta para el suininistro
de medicamentos en laB farmacias militar~s.
El limita de edad para estos destinos será. 65 años, 1- al
cumplirlos cesarán en su cometido, ó ante¡j si su estado de
salud no es bueno.
Estarán sujetos á la Ordenanza yCódigo de Justicia mili-
tar mientras presten servicio en el establecimiento, para 10
cual formalizarán un contruto, con el Gobernador de las Pri·
sioneEl, en el que se den por ent~rndos y acepten 1&8 condi-
oiones en que sean admitidos y servicios que han de prestar.
Estos contratos durarán cuatro años, y se podrán renovar,
de conformidad entre ambas partes, cada dos años. Los con·
tratos primitivos y los renovados han de merecer la .aproba.
.ción del Capitán general de Castilla la Nueva. Quedarán,
por tanto, filiados, aunque siJi'asimilación militar, y serán
considerados como sargentos loa llaveros, y como cabol! loa
subllavero8.
El servicio que han de prestar es el que marca el regla-
mento de las citadas Prisiones, aprobado por real orden de
13 de febrero de 1880 (C. L. núm. 56), y el que disponga el
Gobernador de las mismas. Este servicio no será computable
para la mejora de derechos pfsivos.
Usarán pantalón azul obscuro, guerrera de igual color y
forma que la que usa la tropa de Infantería, gorra en forma.
de kepis, con dos esterillas de plata los llaveros y una los
subllaveros, sable y capota en invierno. Estas prendas serán
costeadas por 101!! interesados á excepción del sable.
Los que aspiren á 6stOl!l destinos elevarán instancia al Ca·
pitán general de Castilla la Nueva, por conducto del Gober·
nador de las Prisiones Militares, aoompañando cédula per·
sonal, certificado de buena conduota desde su sepll,ración del
Ejéroito, expedido por la autoridad local del 'punto en que
residan, y copia de la filiaoión.
El pla~o de admisión de instancias terminará el 15 de ju-
nio próximo.
Madrid 19 de mayo de 1902.
El Jefe de 1& Seoo1ón•
LeopoZdo Garata p'eña
56U
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SlaaION DE A.NUNGIOS
10111lS181CIOI DEL -'.DIABIO OFICIAL~ Y~COlECCIOI ,LEGIBLlTlII~
Prlcio en venia de:los tomos del cDiario Oficiah 'i cColección LegislativBt y nlÍmeres 80ellll de ambas publicaoiones.
Tomos por trimestres de los afios 1888 .á 189'1, al precio de , pesetas cada uno.
Un número del día, 0,26 pesetas; atrasa:dQ, 0,50. .
. -
Del afto 18'15, tomo 3.-, á 2'50. . .
De los aílos 18'16, 1880, 1881, 1884, 1.- Y2.- de11885, 188'1, 1896, 189'1, 1898, 1899 '1 1900, .. 5 pele. 08da
tlllO.- . .
Un número del dia, 0,25 peSetas; atrasado 0,50. . . .
Los se:flores jefes, ofici~les é individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la ügiB1acS6fI publicada,
podrán hacado abonando 6 pesetas mensualeJ.J.
1.- A la OoleccWtJ Legis1.atim, al precio de 2 pesetas trimestre.
1,- Al Diario Oficial, al ídem de 4: íd. íd., Y BU alta podrá ser en primero de cualquier mmestre.
S.· Al Diario Oficial Y Colecci(m LegisZatifJa, al ídem dé 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, seo. cualquiera la fecha de so alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado, .
La correspondencia ., giros al Administrador.
Las reclamaciones, de ejemplares del Diario Ofioial y Ooleoción Legislativa, que por extravio
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en pro"tincias, de un mes
pal'lJ¿ los subscriptores del extranjero y de dos para los de llitramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
~-----.....,¡-----------=----------~-----,------
.ESCALAFON
DlIL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
'1' D:I LOI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS, É INSTITUTOS
Terminada m Impresión, pueden hacerse loa J!edldoa. .
Elllscalatón contiene, además de las do/! seccIones dell!lstado Mayor Gene-taJ, fM de los sefiores Oorolleles¡ oon __'
alón por armas y cuerpos. Va precedido de la resefia histórica y organización actual del EBtado Mayor General, '1 de UJl
.xtr~lto completo de las disposioiones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas 1M situaciones Il!'
tengau los sefíoret!l Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. . " .
es halla de venta en la Administración del Diario OficiaZ y en los almacenes de efectos de escritorio d. 1011 eefiorell ,.,.
nAndez I¡1esias, Canera de san le:ónimo 10, y de D. Santiago Gómel, FaencarralD. '
PRElCIO: 3 PElETAS
© Ministerio de Defensa
